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性を認識し，人間性を愛し，人間性に奉仕すること-1~connaître， aimer et servir l'human-








~Le duel Thais-Paphnuce n'est pas celui qui relate la legende， mais le dialogue de 
France avec lui・meme.)>1)



















~Tout est mystete dans l'homme et nous pouvous rien connaitre de ce qui n'est pas 

















~...， la beaute est ce qu'il y a de plus puissant au monde et， sinons etions faits p-
our la posseder toujours， nous nous souc1r1ons aussi peu que possible du derτlIurge， du 




いことである..J ~.. .pecher avec cette femme， c'etait pecher plus detestablement qu'avec t-




t'aime， o Thais! Je t'aime plus que ma vie et plus que moi-meme. Pour toi， j'ai quitte 












{:...Fou d'avoir cru qu'il y avait au monde autre chose qu'elle! 0 demence! J'ai so・
nge主Dieu，au salut de mon ame，主 lavie eternelle， comme si tout cela comptait pour 
















































であるのは，それが過誤であるからで、す.J~一一Dieu est l'unite， car il est la verite qui 






<J'ai voulu que Paphnuce perdit son ame en voulant sauver celle de Thais pour mar-

















~Cette eglise， fondee sur des illusions funestes， a， pendant dix・huitsiecles， ens巴velila 
science et la beaute et fait couler des torrents de sang. Elle a obscurci le genie des peu-
ples qui l'ont adoptee. 








~: l'unite， c'est l'intolerance， c'est， au nom d'une abstration de l'esprit ou d'un surn-















~Tout dans ce monde est mirage et sa6le mouvant. En Oieu seul est la sta6ilite. ~ 13)か
らに.如何なるものも，それ自体としては，名誉不名誉，正不正，快不快，正邪善悪の執
れでもない.恰も，塩が料理lこ風味を与えるように，事物lこ諸々の性質を与えるのは人間
の見解で司す.J~Rien n'est en soi hor口元teni honteux， juste ni injuste， agrea6le ni peni61e， 
60n ni mauv昌IS・ C'estl'opinion qui donne les qualites aux choses comme le sel donne la 







~Pusieurs parmi les esclaves et parmi les neveux des Cesars savent encore regner sur 













~; nous rechercherons tous deux notre volupte et nous nous procurons une五ncomm-
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